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Kanker payudara adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kelainan sel yang tumbuh tidak terkendali
pada payudara. Hal ini menunjukkan bahwa kanker payudara merupakan penyakit yang sangat ganas dan
mengharuskan penderitanya untuk melakukan pemeriksaan yang intensif dengan cara mendeteksi tingkat
keganasan kanker payudara sejak dini. Pada penelitian ini digunakan teknik data mining dengan algoritma
C4.5. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi tingkat keganasan kanker payudara menggunakan
algoritma C4.5. Penelitian ini menggunakan 9 atribut dan dilakukan pembobotan atribut untuk menghitung
relevansi pada setiap atribut. Hasil dari pembobotan atribut adalah dari 9 atribut yang digunakan, hanya 6
atribut yang mempengaruhi pola pada pohon keputusan dan akurasi yang diperoleh yaitu sebesar 98,57%.
Hasil tersebut kemudian dilakukan pemodelan dengan menggunakan algoritma C4.5 dan menghasilkan rules
untuk diterapkan pada implementasi sistem klasifikasi tingkat keganasan kanker payudara. Model ini berhasil
diterapkan pada sistem untuk mengklasifikasi tingkat keganasan kanker payudara.
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Breast cancer is a disease characterized by abnormal cells grow out of control in the breast. This suggests
that breast cancer is a highly malignant disease and requires the sufferer to do intensive examinations by
detecting early the level of breast cancer malignancy. In this study used data mining techniques with the C4.5
algorithm. This study aims to classify the level of malignancy of breast cancer using the C4.5 algorithm. This
study uses 9 attributes and attribute weighting performed to calculate the relevance of each attribute. The
results of the weighting of attributes is of 9 attributes were used, only 6 attributes that affect the pattern of the
decision tree and the accuracy obtained is equal to 98.57%. The results of the modeling is then performed
using C4.5 algorithm and generates rules to be applied to the implementation of the classification system
malignancies of breast cancer. The model is successfully applied to the system for classifying the level of
malignancy of breast cancer.
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